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Se juacribe en « t a ci«3ad en 
ta librería de Miñón á 5 ra. al 
mes Itfvado á casa de los seño-
n s suscriptores, y 9 fuera i'ra«-
de porte. 
Los articoloj comnnicados -f 
los aitiiueios &c. se dirigirán á 
la Hedaccion, francos de porte, 
á la calle de la Zapatería, n. \?> 
frente á las Carneceríaj. 
BOLETIN OFICIAL 
DE L A PROVINCIA D E LEOIV* 
ARTICULO DE OFICIO. 
Comanñancia genera] de Ift Provincia de Leo», 
E l Eterno. Sr. Capitán general del clisrritq 
en oficio de 8 de) actual, ITIC dice lo que copio, 
» E 1 Excmo. Sr. Secretario de Estado y del 
Despacho de la Guerra, con fecha go de Maye» 
próximo pasado me dicp Ip que sigue. iz:ExcmQj 
•Sr.: —Habiendo acudido á la REINA Goberna-
dora Perfrp Carón? Sol4adp dpi JlegjtpiefitQ pros 
vineja) pie Compostela, en solicitud de que. se 1? 
sbone el tiempo servido en ej Heal Cuerpo d» 
Artillería de Marina desde el 29 de Abril de 
1827 hasta el ? ! de Junio de i8gl?ep que con 
jnotivo d? los sucesos pcurridqs gn Cádij y 1^  
Isla dg Leop fué sentenciado a( presifiio (Je Tar, 
ragona, y qye contándole como servjdo el tiem» 
po que permaneció en é l , extinguiendo su connr 
dena, de que le redimió el Real decreto de Am» 
nistía,-se le expida su licencia absoluta por epn^T 
plido, y S. M. habjendo tenido por conveniente 
pir el pareper de la Sección dg Guerra del Cotir 
Sejo ReaJ de EsPaHa é Indias, se'hs servido re-r 
solver conformándose con su dictamen que se 
?bone 3. este soldado el tieippo dg servicio que 
réclarpg. basta el dja en que salió de presjdioj 
siendo su Soberana voluntad, que á todos los 
individuos de tropa que por cy^lquier tnotivq 
político de los comprendidos en el citado Real 
decrefo de Amnistía se les hubiese separado dg 
1¿IS filas contra su voluntad, sea cual fuere |a sjr 
tuacion en que se hayan hallado, se les abone el 
tiempo servido anteriormente, y el transcurrido 
fiespues eje sij sepnración hasta que volvieron á 
ingresar en las filas, pero entendiéndose sojo es-
ta gracia para aquellos que tan luego como pu-
dieron, se presentaron voluntariamente á conti-
nuar el servicio ^ue se les había interrumpido, 
para los que cuando fueron separados disfruta* 
ban premios de constancia, y para los que ha-
bían cumplido, 6 se hallaban en el ano en que 
iban á cumplir alguno de los plazos que tienen 
señalado suelde de retiro; concillando por este 
medio los intereses razonables de dichos indivi-? 
dúos con la necesaria economía del Erario.— 
Jleal orden lo digo á V". E , para su conocimien-
to y efectos cansigijientgs.zrrLo que traslado á 
V . S. para su inteligencia, y á fin de qug Iq hag$ 
jpsertar en el Boletín oficial de esa Brovinda." 
Y para que tenga la publicidad debida, he 
piandado se inserte en el Boletín oficjal de esta 
Provincia seguq se me» previene en la anterioi? 
p.ea! orden. Leqn 15 de Junio de 1836. 
Comandante ggneral, Miguel de Cuevaf, 
Juzgadq de l . * instancia de León y su partido. 
Secretaría de la Real Audiencia de Vallado? 
Jid.=:Por el Minisjerio de Gracia y Justicia con 
fecha 31 de M ^ o pltimo, se ha dirigido á esta 
Real Audiencia por conducto del Excmo. Señor 
flegente de la misma Ja. Real orden siguiente. 
»Excmo. Sepor: Enterada S. M. I3 REIN/}. 
Goberfiadqra del expediente promovido en el ex-
tinguido Consejo de Castilla á instancia de j^rey 
D. José Agustín de Oviedo, apqderado del Sa-
cro y Real cpnyento de Calatraya, en Almagro, 
sobre gue se inhibiese .aquel dg cpnpcer lo? 
espedientes de tasa de dehesas pertenecientes á 
las Ordenes militares, alegando que correspon-
día al Consejo de .estas, se ha servido fesqlvep 
por punto general j coijformándpse coi) el pare-
cer del Supremo Xribuqal de España é Indias^ 
que las acciones sobre pastos deben egercitarse. 
según lo dispuesto en el Reglamento provisional 
para la administración de justicia, y que en con-
secuencia todos los espedientes de posesión, des^  
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pojo y tasa,, y cualquier o t ro que ocurra en es-
ta me te r í a cteber. someterse á las reglas generales, 
que a p l i c a r á n y e g e c u t a r á n los Jueces en cuyo _ 
dis tr i to se hallen las dehesas, cualquiera que SSÜ 
su d u e ñ o , con las apelaciones á las Audiencias 
del t e r r i t o r io . De Real orden lo comunico á V . 
E . para su .inteligencia y efectos consiguientes á 
su cumpl imkn. to ." 
Y hab iéndose dado cuenta en la Audiencia, 
plena celebrada en siete del presente mes1, se 
m a n d ó guardar , cumpl i r y circular en la forma 
ordinar ia . As i resulta de sus originales de que 
certifico. V a l l a d o l i d nuere de Junio de mH ocho-
cientos treinta y seis. 3= Blas M a d a Alonso. R o -
d r í g u e z . 
León 17 de Junio de 1836. r z ^ r a n c i é c o . A n -
tonio M a á t i í l á . " ' 
A V I S O O F I C I A L . 
• • %"sOÍidt( i id -de D. ; Antonio Valcar'cB IVÍártinez 
•Vfetinbítíé la v i l l a de P o n f é r r a d a - y én v i r t ud ' de 
;n)ándat6 del; Señ'Or Ihtendeme deresta Provincia, 
:c)i'<!lvÍ-'eí,'d'ictámen de las oficinas de Arb i t r ios d é 
"A'rhottfeaciotYi, y ' precedida- la oportiiria ' l i qu ida -
•¿iéa par* fijár el l í qu ido producto de los' diez1-
tnos^ fot-os-, censos y démas derechos q í i e ; p e r t e -
"Weéfen s i - íuprirm' t ío M o n á s t e r i ó de^S.' Andrés de 
• E á p i h a r é d a y b r d ^ d e Shn 'Benito, en el-Partido 
'{fel1 Bie'rzó, 'se" fellá admitida postura para su 
arr tórrdo por -frurós dél presenie a ñ o S'-loV-éspre-
'¿áders1 d ié ímcrs , rentas, foros, censos yi demás 
^Hííecífo»-'-!^0 frrd?caUo' Monasterio én la cani 
t i d á r f ^ e 5S-.:í6'7': r e a i é i y 31 mrs-. V i l . y s e ñ a l a -
tíO-para.-sii rethate el dia 30, del corriente mes, 
al que seguirab !h¿"mejoras del' roedib d i e z m ó , 
diezmo y cuarto en los siguientes dias 1.°, 2 y 
j de-J 'u l ió pwSxítno, de modo que;su ú l t imo re-
mate se rea l i za rá en el dia 4 del enunciado mes 
tíe Ju l io . ' 1 :;i'v is . ' ' K:.'; ' 
" ' Y á; fin die«'qué'todos los-que quieran intere^ 
sarse' en esta espécúlac-io'ri puédán tener conoci-
iWento d é el la , st ptíblíba e l ' p r é sen t e anuncio con-
forme á: lo dispuesto- pbr-el'Seflor Intendente. - -
' I ieon '17 d e ' J ú m o d é - 1 8 3 6 ^ ? . S. D ; S. C . 
t u i s ; I V a ñ e s . z r E l ' i Admin i s t r ador , Deógrac i a s 
Cad'órnigai-"4--;"- | ' " 
r íhMnifeniiit dg'ftt-'Prbvincid-',dé' lieori. '• 1 
* ' ^U,MJBR.6 8?. ' D E L , B.QjOÉTI^OFIC(rA& 
R * ÉÉ LÁ'VENTA DE BIENES'NACIONALES.. 
"• ' . : AVISOS. ,. 
MINISTERIO, DE. ^ h c v s s o K . Rsql órden. EXCIIIO^ 
Sf.V 'Í¡¿ dádp' cuenta, á.la Reina Gobernadora de la 
consulta Hecha en oficio de esté dia por esa Diréccíbá 
general, de acuerdo con la Junta dfe'énagenacton de 
JJrenes nacionales- acerca de si la preferencia que con-
cede el artículo 98 del Real decreto de 19 de Febrero 
de este ano., al que pidió' la tasación de una Haca na.-, 
cional cuando ningún licítador hubiere- escedido en sus 
posturas dol valor de.la tasación, debe, l imi ta rw4 este 
solo caso; ó ser estensiva según el contesto de los ar-
tículos 39 y 42 de la Real Instrucción de 1? de Mar-
34 aun cuando las posturas hechas en el remate hubie-
ren, escedido del valor de la tasa;, y S. M . conformán-
dose coa lo acordado sobre el asunto en Consejo de 
Ministros de este propio dia, se ha servido resolver 
que: hasta el valor de la tasación de la finca, tendrá 
l»; preferencia, en igualdad de circunstanoias, el que 
haju pedido la tasa, pero pasada és ta , se adjudicará 
al mayor postor. De Real drden lo comunico á V. E . 
para su inteligencia, inmediata circulación y demás 
efectos conducentes á su cumplimiento. Dios guarde á 
-Y . . E, «onjchos anas..,Madrid 8 de Junio de 1 8 3 6 = 
D'Olhaberriague. = Sr. Director general de Rentas y 
Arbitrios dé Amortización. 
y . . . . . . . . . . . 
NMINISTÉRIO DE HACIENDA. Real orden. Excmo. 
Si-.: Conformándose la REINA Gobernadora con lo aror-
dado en Consejo de Ministros sobre la propuesta hecha 
por esa Dirección general, consiguiente á deliberación 
en junta de enajenación de fincan nacionales para rec-
tificar lo dispuesto por el art. z 1 de la' Real Instruc-
ción de 1? de marzo de este año, relativamente al noui-
brflflUénto de peritos para las tasaciones, solicitadas^ por 
particulares, cuando estos usan de la facultad de nom-
brar el suyo; se ha servidp S. M. resolver que, en 
íugar de ser cuatro los peritos que en el expresado ca-
so se nombren, según disponía el citaiio artículo, sean 
solamente tres, suprimiéndose el que habría de nom-
brar el:Juez;.de la subasta, y economizándose de este 
modo-gastos.innecesarios, que. en último resultado IH\-
n,oran ..el-producto que el Estado saca de la; enagenar 
cion de sus fincas. 
" 1 Asi'niismo se'ha" servido S. M. Ja REINA Goberna.-
'dorti'-'aprcrbar lis disposiciones que en la propia expo-
•si'cioaj mdnifieBta esa Dirección general haber tomadb 
con objeíp de< que se. formen .tarifas- ó escalas de • d4-
rechos dp tasaqion, para, fijar; los que; hayan de deven-
garse P.or lo? peritos, tasadores, y agrimensores 4. la niflr 
ñera que para reemplazo de los procesales se .mand¿ 
por el art. ^7 de la citada Real" Instrucción. De Real 
ordeji' lo comunico á V . E1. para su inteligencia y efec-
tos consiguientes; Dios guarde á V i E. mnchbr aflos. 
Madrid;9 .de-Junio de. 1:836.=D'0¡haberrÍ8guejy, Blan-
co. = Sr, :,D.irectpx general d?. ArJíitWQSi des Auiortih 
zacion. ¡ 
, — 0 0 . ^ 0 0 — 
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M»Bas\<^ci rfmttíe se :ha..verifix¡ad'o<. > ^ " 
• ' ' A N U N C I O hi <¡o. 
En virtud de la publicación de venta dé bienes nar 
eíónáles hecha en el Bolfeti'n n. 2? de 1? de mayo úl-
timo:-, bajo el anuncio n. 2', han sidb subastadas y re-
matadas en, el. día de ayer en las. Casas Consistoriales 
fie esta M. H . V i l l a , las fjncas síguientes.f 
FINCAS. ' Se han re-
Tasadas en ' matado en 
Una casa sita en está-corte en la rs. vn. rs. vn. 
Puerta, del Sol, n í m s . 1 y 11, r ~ . ~~~~ 
manzana 2 0 7 , de 2455 pies 
cuadrados, tasada en 299.291. 
Otra id. id. calle de san Cristo-
ba l , liúm. 1 5 , manzana 199', 
de 1779 3 / 8 pies cuadrados, 
tasada en , 1,14.1381 
I.3 2 3.O0Q. 
3:15.000. 
=1» 
Otra.iíL id . calle de A l m l i , nú-
mero 3 8 , manzana 3 6 7 » que 
fué hospedería titulada de san 
Bruno, de. 6828 pies, ta-
saba en. » . . . 1159.404. 9 0 7 . 0 0 0 » 
Otra id. id; en la Puerta del Sol, 
nútn. 2, manzana 2 9 0 , de 
907' pies cuadrados, tasada en 105.065. 511.000. 
Otra, id. id. calle Angosta de san 
Bernardo, núm. 51 , mamana 
2 9 1 , de 1876 jjies de sitio, 
tasada en . > 11^.3.61> 300 ooó»-
Otra id. id,, calle del Pr/nclpe, 
niíin- a i , manzana 2 1 7 , de 
21,32, pies de sitio, tasada.en 170.103. dóo.ooa». 
Qtr¡*. id. id. calle de Atocha nd-
aijcro 1 2 , manzana 158 , de 
64,15 pies de sitio, tasada en. 542.600. 1.650.000. 
Eá que-se hace saber a l público en cuniplimiento 
dk Wprevenido en el artículo 35 de ta Real Instruc* 
cion de i?;<ife marzo último. Madrid 10 de junio de 
i 8 r 6 = El Comisionado' principal de los Arbitrios de 
Amortización, Mateo de Murga. 
—oo^ oo— 
finoai para cuyo r-ematé se señala dit. 
ANUNCIO n. a i . 
Hof prov.ideacia del Sr.. Ijitendente de la provincia 
de la Mancha., se ha. «ííí.alado para ,el dia; 9 de juliq 
pró^iaio, a n t e e l j u e ¿ de primera instancia de Giudad-
Real,^ el rfcniete.de las-fincas. q,ua se expresarán; y, 
con arreglp. al artículo 28 de la Real Instrucciun de 
1? dg marzo, se verificará también en el mismo dia 
y hora de once, á .upa en esta capital y Casas Consis-
toriales anta el Sr. D. Manuel. Luceño, Mjnistro ho-
norario de la Real Ajudiencia de Valladolid, Juez da 
primera instancia de esta Corte, y escribapía de D. Ja-
cinto. Re villo.,, c.ojr asistencia deí. Comisionado princi-
pal d£ ArbitriPí de.Amortizacion, o persona que le re-» 
Presente, y con citación del Procurador Síndico, 
Un huerto que perteneció al convento dé la Merced de 
•Ciudad-Real. 
Un jKdazo de tierra de 3'fáTiegaS y 4 celemines en la 
•• PoBIachu'élii que-pertenecid-al convehto-de FraiH 
ciscas- de, la misma. . ' 
Que perteneció, á las Monjas Mercenarias d^ 
• Miguelturra. 
Un pedazo de tierra de i j l inegaa y 6 celfemines^ lia* 
mado las Arrolladas, en el heredamiento de Ciruela. 
Otro de 2 fanegas y - f r celemines, llamado Buenos 
Candiales. 
Oiro contiguo al precedente de a. fanegas. 
Otro de 6 fanegas y 6 celemines en Cantagallos. 
Otro llamado Bsjadai de Melón, de¡ 2. f a n t ^ á s . y ' c e -
: leminesi 
. Tüda*estas fincas han sido tasadas en 8417 x3. 1 n u i l 
. , A N U N C I O n. 22. 
Por providencia del mismo Sr. Intendente se veri'1 
litará el-referido dia 9 de julio y hora de once á una* 
áritc >l Jiiez de priinera instancia de aquella ciudad} 
el rrinat-' de la finca'siguiMite, el que tendrá'-efecto 
también eu esta curie el mismo dia y hora en las Ca-
sas Consistoriales, ante el Sr. D. Manuel Luc< ñ o , M i -
nistio honorario de la Real Audiencia de Valladolid, 
619. 
Juez de primera instancia de esta, capital, y escriba-
nía de t>. Jacinto Revillo, con asistencia del Cwnis/a--, 
nado de Arbitrios de Amortieacioa, o persona que le 
represente, y con citación del Procurador Síndico» 
a l convento de Franciscos de Ciudad-Real 
tina, huerta en la calle de Toledo de la referida c i u - ; 
dad, tasada en 2173 rs. y 26 mrs. vn. 
Lo que se anuncia, al público can objeto de qué 
los individuos que quietan interesarse sn la adquisp-
cion de las fincas insertas puedan acudir á hacer sus. 
proposiciones d los parajes señalados, en.el día. y Ao» 
r a í que se citan. Madrid 10 de junio de .183,6. = E l 
Comisionado principal de los-Arbiúios de Aniortiaacion* 
Mateo de Murga. 
— o o ^ ó o -
FINCAS CUYA TASACION SE tíA SOtltílíAtíOi 
ANUNCIO n. 23. 
LISTA de las fincas nacionales que, d virtud del Reat 
Decreto de 19 de febrero é Instrucción de 1? de 
marzo últimos, han sid) pedidas en esta provincia 
por varios interesados, y en su consecuencia taset* 
da? por los arquitectos nombrados por los Sres. I n -
tendente, Síndico procurador, Suez que hu de en-
tender en la subasta, y del r que respectivamente 
han nombrado tos interesados' que usaron del dere* 
cho que .tes couaede el mismo Éetretó é .Instrucción^ 
con expresión.del. precio de -la tasación , y< detnai. 
datos que se espeoifiourán.1 
Que pertenecieron al suprimido convenio ctes»n B'eJIp^ 
el Real.' : : , .. "' . i : 
Una casa sita en eátá corte calle de Postas ndin '29, 
manzana 19Í ] , de 1416$ pies cuadrados!, tasada éo 
165 096' rs.'vn. ' ' ' , 
Otra id . id. cállfe de la Manzana, num. I I J manzana 
4 9 9 , de. 'IJBJ* P'e¿ cuadrados,'tasada en''654960' 
. reales v e l l ó n . . . . . . 
Otra id . id . calle de los Üeyes, con accesorias á la 
de san Ignacio, señalada con' los ntimsí í f y ^ a i ^ 
manzana 5 2 9 , de 3299^' pies cuádt-adós, tMadh'^tt 
149 260 rs. vn. 
Otra id . idl calle.de los Reyes f riúm. 14;,! iñanáaaa 
5301 de. 1.468 píes cuadradostasada an1.413-.ajo 
reales vellón. -. . , -n \\. 1.'» 
al suprimido • convento del Espíritu Santo. 
Otra id. id, cpllfridel Infante^,'riiíiq. :4„;£jfaiM(tnarS2£\ 
de-1576. pi^s .cuadrados,, tasada en 1 ¡.i.&s&.Vs.Tpa. 
Otra id. id, calle de íe ryan tes r^númi gymaníartA'f 
de 2094, pies cuadrodojí, tasadii1e1ii67.a7Q.jMi Vft-.íi 
al-saprimidb convefito de la Victó/iái1^' '' ^ 
Otra i d . id . calle 4^ la »íonjterá,*,,'iMin'i''-'*^,?I1fc^8aÁ¿ 
342 , con •25l6'9 piw cuadradó ' i , ' toaa^ éff jfs'-^ f^t 
reales vellón.;. ' , 1 v' 
Otra id: id. en lá' calle an^osra dé WHkjstdéifiitís , t|.: 
mangana 208-, con ya^-j^piés cuadr^idós, t&sadk en 
8 3 . Ü 4 8 -rs; y -24 ñ u s . ' ' , " " •' ' ' • 1 '•' 
• •. - • i- . ' • . . , - : : • ; > 
a,la suprimida Mngregaciq$l(%§,sa£,F,e]ipfc,N&}..í. 
Otra. jd. id. calle del Prado, plíguela. de,s$nta;.A03, 
señalada coli .el núm. 1 2,»„m94if5afla. as&j! de.1i7.i15 
pies cuadrados tasada en.!,i;7fi-^^J. rs..,- vju,. • t i 
•al suprimido- comentó-di M*rííinariosjDtsélifsfós-«dé-
Sanra-BÍírhara.- • '.If'? . C 
Otra id. id. calle del Barquillo, señalada con el núm. 
. 3 8 , mans^pa, 3 2 9 , con 6137 pies cuadrados, tasa-
da eu 53.006 rs. vn. 
I ¡ 
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a i suprimido eonwenfo fíe Mercenarios CakadoJ. 
Otra id . id . calle del Duque de Alba, núm. 9 , man-
zana 14, con 4906 1/8 pies cuadrados, tasada ea 
'S6 795 ra. vn. 
al suprimido convento de Carmelitas Calzados. 
Otra id . id . calle del Cáraien, núm. 26 , manzana 352 , 
con 695 pies cuadrados, tasada en 78 .647 rs. vn . 
Lv qne se anuncia al púbiico para su conocimien-
to, y á los interesados que han solicitado las tasacio-
nes para que en el término que prefija el artículo 16 de 
dicha Real Instrucción manifiesten si se allanan ó no 
á satisfacer ei precio de la tasación, para en su vir-
tud proceder al cumplimiento de las demás formalida-
des prevenidas.= Rladiid 10 de Junio de i¡l$6. — E l 
Comisionado principal de los Arbitrios de Amortiza-
c i ó n , Mateo de Murga. 
León 19 de Junio de 1 8 3 6 . = Marcos Fernandez 
Blanco, 
COMISION D E HECMUDACION V E VONATirOS. 
Lista de las cantidades ofrecidas á esta Comisión 
por ios sugetos gue d continuación se expresan. 
l i s . vn. 
Suma anterior. . . . 113.809 7. 
D . José Jorge de Dios por una vez 80. 
D . Juan Pombar id no. 
D . Sancho Antonio Vig i l jo rs. mensuales, n o . 
J ) . Matías Blanco 8 id. • 96 . 
D . Juan María Barte 6 id . . . . . . . . . . 7 2 . 
D- Antonio Aparicio 10 rs. id l ao . 
I ) . Gregorio Obregon Abogado de Astorga 
20 rs. al mes 240. 
P . Agusiin Gómez 10 rs. i d . 120. 
P . F . &. Q. 30 rs. al ¿je? , . . . 360-
TOTAS, »»5 037 7; 
. León 29 de Marzo dé ,^836.^Santos Diez de So-
peña.—Cipriano Domiogtíég. 
Jjista de las cantidades entregadas en poder del De-
positario de la misma por las corporaciones é in-
dividuos que á continuación se expresan. 
Suma anterior ¿4.290 4. 
IX Vicente Boada por los meses de Febrero 
y-Marzo 40 . 
P . Pédro de Cea por Marzo 4 0 . 
Doña'Francisca Galán por Marzo y Abr i l . . 80 . 
T>. Santiago Través por Marzo. 40 . 
J). Julián tiopez por i d . . ¿ o . 
$'. Alejandro Pinan por Marzo y Abril. . , 20. 
P i ' G'régorio León por Marzo , . 40. 
J¡1 Sr. Marques de Villadangos por A b r i l . . 100. 
S . Francisco Cabo por A b r i l . , 6. . Francisco Atnat por Marzo. 27 . 
P- Francisco del Busto por A b r i l . . . : . . 29. 
P . Ramón Cotón por i d . ' , . 29 . 
D . José Diez por id . , 1 2 1 6 . 
P . Domingo González por ¡á , , 7 . 
P . Alfonso Vallina por id 50 . 
P, Bernardo Campomanes por id . 
P . Patricio Azcarate por id . . . . 
16 23. 
40. 
Él muy Ilustrp Cabildo por Mbyo 
D. Francisco Diez por Abril 
D Cipriano Reyero por id, 
La Sra. Marquesa de S. Isidro por Marzo y 
Abr i l 
D . Gregorio Rabanal Mayordomo de la Real 
Casa de S. isidro y por la misma y mes 
rde" Abr i l 
D. Felipe Alonso Duque por Abri l y Mayo. 
D. Robustiano Castrilio por los meses de D i -
ciembre, Enero, Febrero, Marzo y Abr i l . 
3 ? ? • 
3 
200. 
500 . 
80. ' 
146 2 1, 
D. José Jorge de Dios por una vez. . . . . 80. 
D . Manuel Pérez por Marzo.. 8 0 . 
D. Nicolás Polo por id . . ; 35 . 
D. Juan Alvarez de Ja Vega por Marzo. . 25. 
D . Gabriel Torreiro por id 2028, ' 
D. Francisco Rivero por id ' 20 28. 
D. Luis Salas por id 20 28, 
P. Gumersindo Iglesias por id . . i ? 17, 
D . José Fernandez por id 610 , . 
E l Sr. Gobernador civil de esta Provincia 
por Febrero y Marzo 666. 
D . Esteban Moran por Febrero, Marzo y 
Abr i l 
P . Pedro Alcántara del Palacio por Marzo 
y A b r i l . . . 
D. Martin Vergara por I9 Comisioi) subal-
terna de Asiorga. , . , j 
D . Francisco Rico por Abr i l . . . . , 
D . Juan Antonio Fernandez por Mar?o y 
Abr i l 
P . Félix Ocaña por Febrero Marzo y Abr i l . 
P . Ignacio Lorenzana por Enero Febrero 
Marzo y Abr i l . •. 
Pona María Josefa Nuiiez vecina de la Ba-
ñeza, un cajoncito de hilas y seis cabeza-
les para la curación de los benemérito! 
heridos del Ejército del Norte. 
D . Fernando Sánchez Pertejo por Marzo. , 
D . Pedro Miñón por Febrero Marzo y A b r i l . 
P . Críspulo Alonso por Abr i l . , 
P . Sebastian Diez Miranda por id, . . . . . 
D . Luis Sosa por id r 
D. José Andrés Jolis por ú). . 10. 
D.Juan María Rodríguez por Marzo y A b r i l . 18 12. 
TpTAtí. . . . . . 59,713 f. 
León 20 de Mayo de 1836. = Santos Diez de So* 
pe/ía. = Cipriano Domínguez. 
ANUNCIO. 
fie halla vacante la. plaza de Preceptor de latinidad 
de las clases de medianos y mayores de la villa de. la 
Bañeza, su dotación es de tres mi l cien reales al año, 
pagados de Propios mensualmente, y casa donde v i -
v i r ; percibe ademas el Preceptor una peseta mensual 
de cada estudiante por razón de paso. Las oposiciones 
á dicha cátedra serán á los 3.0 dias de publicado este 
anuncio en el Boletín oficial de la Provincia, debien* 
do los pretendientes dirigir sus memoriales francos de 
porte á la Secretaría de este Ayuntawiiento. 
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68 1 » , 
WJON I M P R E N T A D E PJEDRO MIÑON. 
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